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Data
Clustering of the voxels
Threshold map
Computation
Preprocessing
− (rigid) realignment
− (smoothing)
− detrending
local parameters (IR, noise)
Averaging and estimation of Activation map
computation(CR,MI)
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Histogram of the values at a given voxel under two different conditions :
before and after Markov processing.
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Histogram of probabilities associated to the CR score :
Taking into account temporal autocorrelation (black) or not (blue).
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